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要旨 
ハミデウ、ナデイロ。２０１３．長崎俊一監督の映画『黒帯』における権
力としての空手の機能の変化。ブラウイジャヤ大学、日本文学科。 
指導教官：(I) Fitriana Puspita Dewi,M.Si (II).Iizuka Tasuku,M.A 
 
キ－ワ－ド：映画、権力、文化研究、空手、満州国の建国。 
 
文化と権力は関係がある。文化は社会の対象になるので、権力とし
て使われすい。日本が満州、中国へ侵略中の昭和初期に開発された武道と
して空手が見られる。そこで本研究で筆者は、長崎俊一監督の映画『黒帯』
において空手が権力との関係を通してどのように変化するのかを明らかに
しようと考えた。 
本研究で著者は、権力との文化関係の解析をサポートしている文化
研究のアプローチを使用している。以前に空手家の生活の中で埋め込まれ
た空手の機能がどのように変化するのか、なぜこれらの変化が起こるかに
焦点を当た。映画の研究では、筆者は歴史的事実と空手の歴史を使用して
いる。 
本研究の結果は映画『黒帯』には空手が形状変化を示している対話
がある。それは権力による軍人の訓練のための空手の使用であることや、
国の名の下に個人的な利益のための使用や、暴力の手段としての空手の形
状がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Hamid, Nadiroh. 2013. Perubahan fungsi karate sebagai alat kekuasaan dalam 
film Black Belt (Kuro Obi) karya Sutradara Shuichi Nagasaki. Skripsi, 
Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Fitriana Puspita Dewi, M.Si. (II) Iizuka Tasuku, M.A. 
 
Kata kunci : Film, Kekuasaan, Cultural Studies, Karate.  
 Budaya erat kaitannya dengan kekuasaan. Dengan melihat perwujudan 
budaya yang menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objeknya, sehingga 
budaya dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Seperti yang terlihat dalam 
gambaran karate sebagai salah satu seni bela diri yang berkembang pada awal 
zaman Showa di masa invasi Jepang ke Manchuria, Cina. Oleh karena itu, dalam 
penelitian kali ini penulis meneliti bagaimana bentuk perubahan fungsi karate 
sebagai alat kekuasaan dalam film Black Belt (Kuro Obi) karya Sutradara 
Shunichi Nagasaki. 
Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan cultural studies 
yang mendukung analisis terhadap hubungan budaya dengan kekuasaan. 
Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perubahan fungsi karate yang 
sebelumnya tertanam dalam kehidupan karateka  dan bagaimana perubahan 
tersebut terjadi. Dalam menganalisis film ini, penulis juga menggunakan 
menggunakan fakta sejarah dan sejarah karate sebagai data pendukung. 
Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa dalam film Black Belt (Kuro 
Obi) terdapat beberapa kutipan dialog yang menunjukkan bentuk perubahan 
fungsi karate  menjadi alat kekuasaan diantaranya adalah penggunaan karate 
sebagai media latihan prajurit, penggunaan karate sebagai alat kekerasan, serta 
penyalahgunaannya untuk melancarkan keuntungan pribadi yang 
mengatasnamakan negara.  
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